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TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA J&T EXPRESS DAN PENGIRIM 
DALAM MELAKUKAN PENGIRIMAN  BARANG 
Abstrak 
 







Pengangkutan / pengiriman barang ialah pemindahan barang dari tempat asal 
ketempat tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  proses pelaksanaan 
perjanjian pengangkutan / pengiriman barang, peraturan serta hak dan kewajiban 
antara J&T Express dengan pengirim serta tanggung jawab hukum apabila salah 
satu pihak melakukan kesalahan  atas dasar wanprestasi dan /atau perbuatan 
melawan hukum. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif 
karena meneliti tentang aspek hukum, kaidah-kaidah hukum, serta asas-asas hukum 
yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum antara J&T Express dan Pengirim. 
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini menjelaskan tentang 
bagaimana proses pelaksanaan perjanjian antara J&T Express dan pengirim dalam 
melakukan pengiriman barang disertai hak, kewajiban, dan tanggung jawab 
hukumnya. 
Hasil peneltian menunjukan bahwa proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan / 
pengiriman barang yaitu sebelum terjadi kesepakatan, para pihak harus memenuhi 
syarat administratif  dan syarat hukum. Kemudian pada saat terjadinya kesepakatan 
para pihak ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian pengangkutan / 
pengiriman barang yang dibuat oleh J&T Express berdasarkan perjanjian baku. 
Setelah terjadi kesepakatan maka timbulah hubungan hukum yang bersifat 
mengikat yang melahirkan hak dan kewajiban. Hak J&T Express merupakan 
kewajiban pengirim, hak pengirim merupakan kewajiban J&T Express. Apabila 
salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, karena wanprestasi, maka 
berdasarkan pasal 1237, pasal 1238 KUHPerdata ia harus mengganti kerugian dan  
apabila karena kesalahannya ia tidak beritikad baik melanggar hukum tertulis dan 
tidak kehati-hatian sehingga merugikan pengirim, maka berdasarkan pasal 1365 
KUHPerdata ia harus mengganti kerugian. 
 
Kata kunci : Pengirim dan Pengangkut, Hubungan hukum antara Pengirim dan 







LEGAL RESPONSIBILITIES BETWEEN J&T EXPRESS AND SENDER IN 
DOING SHIPPING OF GOODS 
Abstract 
Freight / shipping of goods is the transfer of goods from the place of origin to the 
destination. This study aims to determine the process of carrying out freight / 
shipping agreements, regulations and the rights and obligations between J&T 
Express and the sender and legal responsibility if one party makes a mistake on the 
basis of default and / or unlawful conduct. 
The method used in this study is the normative approach method because it 
examines the legal aspects, legal rules, and legal principles relating to legal 
responsibility between J&T Express and Sender. 
This type of research is descriptive because this study explains how the process of 
implementing the agreement between J&T Express and the sender in delivering 
goods is accompanied by their rights, obligations, and legal responsibilities. 
The results of the research show that the process of implementing the freight / 
shipping agreement is before the agreement takes place, the parties must fulfill the 
administrative requirements and legal requirements. Then at the time of the 
agreement the parties were marked by the signing of the agreement to transport / 
deliver goods made by J&T Express based on the standard agreement. After an 
agreement is made, a binding legal relationship arises that gives birth to rights and 
obligations. J&T Express rights are the sender's obligation, the sender's rights are 
an obligation of J&T Express. If one party does not fulfill its obligations, due to 
default, then under article 1237, article 1238 of the Civil Code he must compensate 
and if for his fault he does not have the good intention to violate the written law and 
not be careful so that the sender is harmed, then according to Article 1365 of the 
Civil Code he must compensate. 
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